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Why is “Narrative” so frequently used and so necessary now?  
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Abstract: The aim of this paper is to point out some issues on the perspective of Narrative Studies, by 
giving an overview of its actualities and backgrounds from our field of study (French literature and 
narratology), which serves as general inspection to become the premise ahead of our main studies 
coming after this. We will review the current narrative studies from three following viewpoints : 1) to 
show the sketch of the way the term “Narrative” is used in the different categories of studies (medical, 
psychological,legal and social sciences;art,architecture, design, game creating and business management, 
etc., apart from linguistics, literature and narratology), 2) to show the outline of the historical and 
theoretical backgrounds of  “Narrative”(Narrative Turn from 1990s, Linguistic Turn after 1950s, 
Pre-linguistic Turn in the 19th-20th centuries, etc.) and 3) to show some questionable points about the 
usage of the term?Narrative?at the level of the different three languages (Japanese, English and 
French). This study would clarify the location of the problem of “Narrative” and make some suggestions 
as to what we should do in our main studies , which we are preparing in the Research funds report. ?This 
work was supported by JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research Number 25580082.? 
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Ⅱ	 ナラティブは、どのように使われているか？	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                   英語シノニム考 
—英和辞典においてどのようなシノニムのどのような情報が必要か— 
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A Consideration of English Synonyms 
-What Types of Synonyms and What Kinds of Information Do 
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It is well known that there are numerous synonyms in English as there are in other languages. One of the difficulties 
non-native speakers of English learning English as a foreign language face is that it is often difficult to deal with 
words with similar meanings. For example, words like ‘referee’ and ‘umpire’ are familiar to English learners, but it 
may be difficult to instantly tell the exact difference between them. But in fact, it is very important to know the 
difference between these words when they are used in real situations. Therefore, I believe that for all students who 
are learning English as a foreign language it is vital to know the differences between the synonyms in English when 
using practical English. 
  In this paper, I would like to propose what types of synonyms and what kinds of information we Japanese learners 
of English need in Japanese-English dictionaries by examining various kinds of English synonyms.  
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